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 SILABO DEL CURSO   FISICA ELEMENTAL 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Ingeniería Carrera Profesional Ingeniería Civil 
Ingeniería de Minas 
Ingeniería Geológica 
Ciclo 1° ciclo – Ingeniería Civil 
2° ciclo – ingeniería de Minas 
y Geología 
Período 
lectivo:   
2015-2 
24 de agosto al 19 de diciembre 
Requisitos: 
Ninguno Créditos: 4 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA: 
 Física Elemental es un curso del área básica de la carrera de Ingeniería Civil, de naturaleza teórico – práctico, cuyo propósito es proporcionar los 
conocimientos básicos de la mecánica clásica que le ayudaran en las asignaturas siguientes de física y de las ciencias básicas de la ingeniería 
civil.  
Comprende o desarrolla los temas siguientes: 
 Sistemas de unidades. 
 Vectores: representaciones, operaciones. 
 Estática: fuerzas, diagramas de cuerpo libre y sistemas estáticos. 
 Cinemática: Movimiento en una dimensión uniforme, uniforme variada, gráficas relacionadas y movimiento vertical. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante resuelve problemas desarrollando una actitud crítica y reflexiva,  aplicando las leyes y principios de la 
mecánica clásica a través de  procedimientos propios de la Física. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
SISTEMA DE UNIDADES 
Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas con 
sistemas de unidades  expresando correctamente las 
mismas haciendo uso de de la notación científica, redondeo  
y cifras significativas. 
 
1 
 Sistemas de unidades: Absoluto, técnico y Sistema 
internacional de unidades (SI). 
 Unidades del SI. 
 Magnitudes Físicas fundamentales y derivadas. 
 Usos de prefijos, notación científica e ingenieril. 
2 
 Operaciones aritméticas de números con notación científica. 
 Cifras significativas y redondeo. 
 Conversión de unidades. 
 
 
II 
 
 
VECTORES 
Al finalizar la Unidad, el estudiante reconoce las magnitudes 
vectoriales y escalares resolviendo problemas de vectores en 
forma gráfica y analítica haciendo uso del cálculo vectorial 
 
3 
 Magnitudes escalares y vectoriales. 
 Definición y caracterización de un vector. 
 Representación de un vector en un sistema de coordenadas 
cartesianas (geométrica, analítica, rectangular y polar). 
 Clasificación (criterios de equipolencia: fijos, deslizantes y 
libres). 
4 
 Operaciones graficas (Adición y sustracción). 
 Componentes de un vector en el plano y el espacio. 
 Vector unitario. 
 Cosenos directores. 
 
Evaluación: (T1): Examen escrito (70%) + Trabajo de 
investigación (10%) + Práctica Calificada (20%) 
5 
 Producto escalar  
 Producto vectorial 
6 
 Triple producto vectorial y sus aplicaciones 
 
III EQUILIBRIO MECANICO 
Al término de la unidad, el estudiante analiza, la primera y 
tercera ley de Newton e identifica las fuerzas de la 
naturaleza, teniendo en cuenta las condiciones de equilibrio 
lo que le permite resolver problemas de aplicación 
7 
 Primera ley de Newton. 
 Concepto de fuerza. Fuerzas concurrentes y no   
concurrentes. 
 Fuerzas de roce estático. 
 Tercera ley de Newton. 
8 EXAMEN PARCIAL  
 
 
9 
 Diagrama de cuerpo libre. 
 Equilibrio de una partícula. 
 Torque o momento de   una fuerza, respecto a un punto y a 
un eje. 
10 
 Equilibrio de un cuerpo rígido. 
 Aplicaciones: Palancas y torres. 
IV CINEMATICA 
Luego de finalizar la unidad, el estudiante, observa, describe, 
analiza y explica el movimiento de una partícula, en forma 
rigurosa, haciendo uso de los conceptos  del movimiento 
lineal y curvilíneo.  
 
11 
 Movimiento unidimensional. Vectores desplazamiento, 
velocidad media e instantánea, aceleración media e 
instantánea. 
 Representación gráfica del movimiento: posición, velocidad 
y aceleración  versus el tiempo. 
12 
 Movimiento rectilíneo uniforme. 
 Movimiento rectilíneo uniformemente variado.  
 
Evaluación: (T2): Examen escrito (70%) + Trabajo de 
investigación (10%) + Práctica Calificada (20%) 
13  Caída libre Vertical. 
14  Movimiento bidimensional: Movimiento de proyectiles.  
15 
 Movimiento circular uniforme 
 Movimiento circular uniforme variado 
 
Evaluación: (T3): Examen escrito (50%) + Trabajo de 
investigación (30%) + Práctica Calificada (20%) 
16 EXAMEN FINAL  
17 EXAMEN SUSTITUTORIO  
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22-set Presentación de ejercicios 
Evaluación Parcial 20% 8 20- oct Desarrollo de examen 
T2 * 12 17- nov Presentación de informes 
T3 * 15 08-dic Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 13-dic  
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20- dic Exposición Final + Examen 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
530 OHAN OHANIAN FISCA PARA CIENCIAS E 
INGENIERÍA V.1 
2007 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
FISICA RECREATIVA http://www.acienciasgalilei.com/indicederfis.htm 
 
B)  MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
